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ВСТУП
Історія фізики містить багатий матеріал, який може бути 
використаний викладачем на уроках для поглиблення 
розуміння сутності фізичних явищ і процесів, посилення 
інтересу до предмета. Висвітлення історії становлення понять, 
відкриття законів, фактів з історії фізики -  це один із засобів 
розкриття фізичної сутності понять, змісту законів, виключення 
доіматичних тверджень. У пропонованому посібнику 
історичний матеріал дібрано таким чином, що його можна 
безпосередньо використовувати на уроках з усіх розділів курсу 
фізики загальноосвітньої школи.
У шкільних підручниках виклад знань про явища й 
закономірності у природі підпорядковується єдиній логіці та 
виконаний сучасною науковою мовою. Це полегшує засвоєння 
навчального матеріалу. Але при такому викладі матеріалу 
неминуче губиться специфіка наукової творчості окремих 
вчених, відбувається певною мірою втраченою і своєрідність 
розвитку науки в кожну історичну епоху. Глибоко проникнути 
в сутність фізичної науки, особливо в ті її напрями, які 
пов’язані з процесом розвитку знань про природу, допоможе 
цей посібник.
У посібник)' ви знайдете відібрані відповідно до змісту 
шкільного курсу фізики уривки з оригінальних праць відомих 
вчених-фізиків. Ці матеріали супроводжуються необхідними 
поясненнями, бібліографічними відомостями про вчених та 
примітками. Читаючи фрагменти із творів Галілея, Ньютона, 
Фарадея, Максвелла, Ейнштейна та інших відомих вчених, ви 
зможете відчути, як і за яких умов вибудовувались різні 
“поверхи” фізичної науки, які труднощі приходилось долати її 
творцям, як вони на кожному новому етапі були змушені 
ламати застарілі погляди, висловлювати та захищати нові ідеї, 
боротися з догматизмом.
Використання елементів історизму у викладанні фізики 
вирішує цілу низку освітніх і виховних завдань: формує
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науковий світогляд учнів, розвиває творче мислення, порушує 
питання національно-патріотичного виховання.
Використання запропонованих історичних оглядів може 
допомогти вчителеві підвищити ефективність і якість 
проведення уроків. Особлива увага при цьому має бути 
приділена поєднанню огляду з логікою викладу досліджуваного 
питання. Кожний пункт розділу має методичні вказівки, що 
полегшує вчителю розв’язання поставлених завдань при 
вивченні певної теми.
Історичні аспекти чмісту шкільного курсу фітшої̂ _____
РОЗДІЛ І
ПИТАННЯ ІСТОРІЇ МЕХАНІКИ 
1.1. Історія кінематики
Історично склалося так, що розділ “Механіка” шкільного 
курсу фізики розпочинається кінематикою. Механізація 
процесів виробництва сприяла виникненню “Механіки”. Доки 
люди не навчилися використовувати енергію горючих копалин, 
центральну роль відігравали різні механізми. І першою, 
природно, була кінематика механізмів. Перші книги про 
механізми з’являються в XV ст. У середині XVIII ст. 
формується теоретична база механіки (таблиця 1.1):
Таблиця 1.1
___________________ И т т  Ол  'і і шш !-------------------------------
№
і/П
Видатний
вчений
Наукова
праця Висловлювання
1. Жан Даламбер 
(1717-1783 рр.)
французький
вчений
“Динаміка” 
(1743 р.)
Механіку слід 
вивчати з руху як 
такого.
2. Леопард Ейлер 
(1707-1783 рр.)
російський
вчений
“Теорія руху 
твердих тіл”
Дослідження руху 
твердого тіла поділяє 
на дві частини: гео­
метричну й меха­
нічну. Виділяється, 
таким чином, чисто 
геометричний аспект 
проблеми, і це, при­
родно, дає методичні 
переваги, спрощуючи 
підходи й пошуки 
рішення.
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